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ระดับความเข้มข้นรวมของตะกัว่ แคดเมยีม และโครเมียมในน า้คลองอู่  
บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้รวมของตะก ัว่ แคดเมียม และโครเมียมใน
น ้ าคลองอู่ตะเภาและในน ้ าบ่อต้ืนท่ีอยู่ใกลเ้คียงในช่วงฤดูฝน (เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2546) และในช่วงฤดูแลง้ 
(เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547) พบว่า ระดบัความเขม้ขน้รวมของตะก ัว่และโครเมียมในน ้ าคลองอู่ตะเภา
ในช่วงฤดูฝนอยูใ่นช่วงตั้งแต่ ตรวจไม่พบ – 7.21 ไมโครกรัม /ลิตร และ ตรวจไม่พบ – 2.64 ไมโครกรัม / 
ลิตร ตามล าดบั ตรวจไม่พบแคดเมียมในตวัอยา่งน ้ าคลองอู่ตะเภาของทุกสถานีเกบ็ตวัอย่าง ส่วนน ้ าบ่อต้ืนท่ี
อยูใ่กลค้ลองตรวจไม่พบตะก ัว่ แคดเมียมและโครเมียมของทุกสถานีเกบ็ตวัอยา่ง ในช่วงฤดูแลง้ตรวจไม่พบ
ตะก ัว่และแคดเมียมในตวัอยา่งน ้ าคลองอู่ตะเภาของทุกสถานีเกบ็ตวัอยา่ง ส่วนระดบัความเขม้ข้นรวมของ
โครเมียมในน ้ าคลองอู่ตะเภาอยู่ในช่วงตั้งแต่ ตรวจไม่พบ – 2.70 ไมโครกรัม / ลิตร ส าหรับน ้ าบ่อต้ืนนั้น
ตรวจไม่พบระดบัตะก ัว่ในทุกสถานีเกบ็ตวัอยา่งและมีระดบัความเขม้ขน้รวมของแคดเมียมและโครเมียมอยู่
ในช่วงตั้งแต่ ตรวจไม่พบ – 0.56 ไมโครกรัม / ลิตร และตรวจไม่พบ – 2.07 ไมโครกรัม / ลิตร ตามล าดบั 
การศึกษาน้ีสรุปว่า ระดบัความเขม้ขน้รวมของตะก ัว่ แคดเมียม และโครเมียมในน ้ าคลองอู่ตะเภา
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